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「
り
」
に
就
い
て
田
中
み
ど
り
一
へ
　
　
　
へ
る
　
を
ロ　
る
ご
と
に
。
…
…
朝
露
に
仁
保
敝
流
花
乎
毎
見
念
ひ
は
止
ま
ず
恋
し
繁
し
も
(萬
葉
十
九
4
1
8
5
)
ムツ
　
け
る
ご
と
。
梅
の
花
伊
麻
佐
家
留
期
等
散
り
過
ぎ
ず
吾
が
家
の
苑
に
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
(萬
葉
五
8
1
6
)
　
ね
こ
そ
　
　
を
　
　
に
　
　
け
れ
。
梓
弓
末
は
寄
り
寝
む
麻
左
可
許
曽
人
目
を
多
み
奈
乎
波
思
尓
於
家
礼
(萬
葉
十
四
3
4
9
0
)
　
に
ま
へ
る
　
。
木
の
暗
に
な
り
ぬ
喝
藻
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
何
か
来
鳴
か
門
ぬ
伎
美
尓
安
敝
流
等
吉
(萬
葉
十
八
4
0
5
3
)
咲
け
る
盛
に
匂
へ
る
時
に
。
…
…
春
花
の
佐
家
流
左
加
利
尓
秋
の
葉
の
尓
保
敝
流
等
伎
尓
出
で
立
ち
て
振
り
放
け
見
れ
ば
…
…
(
萬
葉
十
七
3
9
8
5
)
上
代
に
於
い
て
、
「
り
く
あ
り
」
は
、
「
見
る
」
「
今
」
「
現
」
「
時
」
「
盛
」
な
ど
と
と
も
に
あ
ら
は
れ
、
〈
現
存
〉
〈
存
続
〉
を
さ
し
示
す
と
見
ら
れ
、
後
さ
ら
に
〈
完
了
〉
を
も
表
す
助
動
詞
と
な
る
、
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
ら
に
、
生
け
ひ
ず
は
。
長
き
夜
を
君
に
戀
ひ
つ
つ
不
生
者
咲
き
て
散
り
に
し
花
な
ら
ま
し
を
(
萬
葉
十
2
2
8
2
)
に
は
、
「
り
」
に
就
い
て
,
一
七
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
七
八
へ
。
富
士
の
山
を
見
れ
ば
、
五
月
の
つ
ご
も
り
に
、
雪
い
と
白
う
降
れ
り
。
(
伊
勢
物
語
九
段
)
に
至
る
〈
存
在
〉
の
意
味
が
、
ま
さ
れ
る
　
。
銀
も
金
も
玉
も
何
せ
む
に
麻
左
礼
留
多
可
良
子
に
及
か
め
や
も
(萬
葉
五
8
0
3
)
こ
ま
、
'
セ
を
。
と
が
つ
た
(
て
ゐ
る
)
鉛
筆
と
同
じ
〈
状
態
を
表
す
語
尾
〉
的
な
意
味
が
あ
り
、
同
じ
「連
用
形
+
あ
り
」
が
融
合
し
て
「
エ
り
」
の
形
に
な
つ
た
も
の
で
は
あ
れ
、
「
り
く
あ
り
」
の
表
す
意
味
は
、
存
在
詞
「在
り
」
か
ら
、
助
動
詞
「
あ
り
」
(
て
ゐ
る
、
て
あ
る
、
た
)
、
状
態
性
を
表
す
語
尾
「
あ
り
」
(
て
ゐ
る
、
た
)
ま
で
、
広
範
囲
に
わ
た
る
の
で
あ
る
。
た
黛
、
上
代
の
「
り
く
あ
り
」
を
検
討
し
た
結
果
、
次
め
や
う
な
事
実
が
認
め
得
る
と
思
ふ
の
で
、
以
下
に
そ
れ
を
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
平
安
期
の
、
和
歌
を
示
す
に
あ
た
つ
て
の
「
よ
め
る
と
よ
む
」
「
よ
め
る
ー
と
よ
め
り
」
へ
の
方
向
付
け
、
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
「
未
然
形
+
バ
」
の
条
件
句
に
「
り
く
あ
り
」
の
あ
る
場
合
、
へ
゜
玉
の
緒
を
洙
緒
垂
り
て
纏
暮
在
り
て
後
に
も
相
は
ざ
ら
め
や
も
(萬
葉
四
7
6
3
)
よ
ど
め
ら
ば
。
絶
え
ず
ゆ
く
明
日
香
の
川
の
不
逝
有
者
故
し
も
あ
る
如
人
の
見
ま
く
に
(萬
葉
七
1
3
7
9
)
思
へ
ひ
ば
。
今
の
ご
と
心
を
常
に
念
有
者
ま
つ
咲
く
花
の
土
に
落
ち
め
や
も
(萬
葉
八
1
6
5
3
)
お
も
へ
ら
ば
。
あ
せ
か
潟
潮
干
の
ゆ
た
に
於
毛
敝
良
婆
う
け
ら
が
花
の
色
に
出
め
や
も
(萬
葉
十
四
3
5
0
3
)
　
　
せ
ら
ば
。
天
の
川
波
志
和
多
世
良
婆
そ
の
上
ゆ
も
い
渡
ら
さ
む
を
秋
に
あ
ら
ず
と
も
(
萬
葉
十
八
4
1
2
6
)
へ
総
て
、
「も
し
も
～
で
あ
つ
た
な
ら
ば
」
〈
反
実
仮
想
〉
の
表
現
に
な
つ
て
ゐ
る
。
一
般
に
、
反
実
仮
想
に
は
、
「
ま
せ
(ぽ
)
…
ま
し
」
「
ま
し
か
(ば
)
…
ま
し
」
「
せ
(ば
)
…
ま
し
」
「～
(
ば
)
…
ま
し
」
の
形
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
総
て
、
「
現
実
に
は
洙
緒
に
搓
つ
て
お
く
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
強
く
玉
の
緒
を
結
ん
で
お
き
た
い
」
「明
日
香
の
川
は
絶
え
ず
ゆ
く
も
の
、
決
し
て
よ
ど
む
こ
と
な
ど
な
い
」
「
不
安
で
心
し
つ
か
に
し
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
」
「ゆ
つ
た
り
と
し
つ
か
な
気
持
で
あ
な
た
を
思
つ
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
」
「
天
の
川
に
橋
を
渡
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
」
と
い
ふ
気
持
の
上
に
成
り
立
つ
て
を
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
こ
そ
強
く
書
は
ん
が
為
に
、
事
実
に
反
す
る
こ
と
を
仮
に
た
と
へ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
〈
反
実
仮
想
〉
の
一
態
と
考
へ
ら
れ
る
。
「や
も
」
「
く
に
」
「
を
」
な
ど
、
反
語
や
「～
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
な
の
に
」
の
意
の
言
葉
で
後
句
が
結
ば
れ
て
ゐ
へ
る
の
は
、
こ
の
反
実
仮
想
「
ら
ば
」
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
終
止
形
「
り
く
あ
り
」
に
は
そ
れ
で
終
止
し
た
主
述
全
体
を
、
更
に
動
詞
「
見
ゆ
」
が
包
ん
で
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
後
世
、
連
体
形
(準
体
句
を
構
成
す
る
)
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
見
れ
ば
妻
立
て
り
見
ゆ
a
潮
瀬
の
波
折
を
彌
黎
麼
遊
び
来
る
鮪
が
鰭
手
に
都
麻
陥
氏
理
彌
喩
(
紀
8
7
歌
謡
)
へ
と
も
し
あ
へ
り
　
ゆ
b
久
方
の
月
は
照
り
た
り
い
と
ま
な
く
海
人
の
漁
火
は
等
毛
之
安
敝
里
見
由
(萬
葉
十
五
3
6
7
2
)
は
、
今
目
の
前
に
現
れ
出
で
た
光
景
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
主
述
全
体
を
「見
ゆ
」
が
包
ん
で
ゐ
る
形
の
も
の
に
は
、
海
人
漕
ぎ
来
見
ゆ
c
白
妙
の
衣
の
袖
を
ま
く
ら
が
よ
安
麻
許
伎
久
見
由
波
立
つ
な
ゆ
め
(萬
葉
十
四
3
4
4
9
)
「り
」
に
就
い
て
一
七
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
八
〇
玉
藻
刈
る
見
ゆ
d
わ
が
背
子
を
吾
が
松
原
よ
見
渡
せ
ば
海
人
少
女
ど
も
多
麻
藻
可
流
美
由
(
萬
葉
十
七
3
8
9
0
)
の
如
く
、
「
り
く
あ
り
」
を
分
出
し
な
い
動
詞
だ
け
の
も
の
も
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
a
・
b
・
c
・
d
の
表
す
も
の
は
、
「
り
く
あ
り
」
を
分
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
特
に
変
は
り
は
な
い
。
〈
S
-
P
>
の
現
存
性
が
よ
り
は
つ
き
り
す
る
ま
で
で
あ
る
。
「
見
る
」
「
今
」
「
現
」
「
時
」
「
盛
」
な
ど
と
と
も
に
あ
ら
は
れ
る
上
代
の
「
り
く
あ
り
」
は
、
〈
現
存
〉
を
さ
し
示
す
も
の
、
と
考
へ
る
こ
と
に
誤
り
は
な
い
。
が
、
そ
の
本
来
は
、
か
か
る
「
り
く
あ
り
」
を
分
出
し
な
い
動
詞
だ
け
の
も
の
に
も
等
価
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
、
と
も
言
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
〈
S
-
P
>
見
ゆ
」
形
式
の
「
S
-
P
」
は
、
主
格
の
助
詞
「
の
、
が
」
も
含
ま
ず
、
又
P
は
連
体
形
な
ら
ぬ
終
止
形
を
と
る
、
即
ち
、
準
体
句
を
は
構
成
せ
ず
、
全
く
「
S
-
P
」
で
も
つ
て
終
止
し
て
ゐ
る
形
に
な
つ
て
ゐ
る
。
「
S
-
P
」
を
主
語
と
し
「
見
ゆ
」
を
述
語
と
い
ふ
に
は
、
あ
ま
り
に
断
絶
が
深
い
。
こ
こ
に
、
見
れ
ば
e
田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見
者
ま
白
に
そ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
(萬
葉
三
3
1
8
)
を
考
へ
て
み
る
。
「
見
ゆ
」
は
表
出
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
a
・
d
の
「
…
…
見
れ
ば
、
…
見
ゆ
」
と
全
く
重
な
る
世
界
で
あ
ら
う
。
あ
る
風
景
を
眺
め
た
所
、
そ
こ
で
予
期
せ
ぬ
光
景
に
ぶ
う
か
り
、
そ
れ
に
心
を
奪
は
れ
た
感
動
を
表
現
す
る
の
が
、
こ
の
「:
:
:
見
れ
ば
…
見
ゆ
」
形
式
で
あ
る
。
見
る
こ
と
に
意
欲
を
用
ゐ
、
そ
こ
に
存
在
の
証
し
を
見
た
萬
葉
人
で
あ
つ
た
れ
ば
こ
そ
の
、
表
現
の
類
型
化
で
あ
ら
う
が
、
「
…
…
見
れ
ぽ
」
は
表
現
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
(
b
・
C
)
、
ま
た
、
e
に
見
る
如
く
、
「
見
ゆ
」
は
表
出
し
な
く
と
も
、
十
分
そ
の
意
味
は
尽
く
せ
る
。
詮
じ
つ
め
れ
ば
、
「
…
」
こ
そ
必
須
、
即
ち
、
「
…
」
に
出
会
し
た
そ
の
感
動
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
つ
て
、
「
乳
」
に
出
会
つ
た
こ
と
「
見
ゆ
」
は
必
ず
し
も
表
出
し
な
く
と
も
よ
い
、
と
も
言
へ
る
。
事
実
、
萬
葉
の
自
然
詠
は
、
概
ね
そ
の
形
に
な
つ
て
も
ゐ
る
。
即
ち
、
「
〈
S
l
P
>
見
ユ
」
は
、
「
〈
S
l
P
>
。
そ
れ
が
見
え
る
。
」
ほ
ど
の
意
味
で
あ
つ
て
、
〈
S
-
P
>
と
「
見
ゆ
」
と
は
対
々
の
重
み
を
有
ち
、
「
見
ゆ
」
は
そ
の
感
動
を
今
一
度
観
入
す
る
形
で
、
自
身
が
現
場
に
立
ち
合
ふ
こ
と
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
れ
ぽ
こ
そ
、
〈
S
-
P
>
は
準
体
句
に
な
る
ま
で
も
な
く
、
寧
ろ
、
こ
れ
だ
け
で
十
全
な
主
述
関
係
を
有
つ
た
一
丈
を
完
結
し
た
の
で
あ
つ
た
。
で
あ
つ
て
も
、
「
〈
S
-
P
>
見
ユ
」
と
表
現
さ
れ
る
以
上
は
、
〈
S
-
P
>
の
う
ち
に
、
「
そ
れ
が
」
に
向
か
ふ
だ
け
の
客
体
化
は
、
あ
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
言
表
す
る
の
が
、
「
り
く
あ
り
」
で
は
な
か
つ
た
か
。
即
ち
「
〈
S
l
P
>
見
ユ
」
は
、
一
旦
は
対
象
の
あ
り
様
を
「
S
l
P
」
と
叙
述
し
、
翻
っ
て
、
言
語
主
体
者
自
身
が
主
体
的
立
場
に
立
ち
、
観
入
的
に
「
そ
れ
が
見
え
る
。
」
と
言
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
り
く
あ
り
」
は
〈
S
I
P
>
を
が
在
る
〈
S
I
P
>
ア
リ
。
と
判
断
し
、
更
に
客
体
化
す
る
に
向
か
ふ
慟
き
を
に
な
ひ
、
そ
れ
を
言
表
し
て
ゐ
る
語
で
あ
る
、
と
見
る
の
で
あ
る
。
(
「
ガ
在
ル
」
が
　
内
的
思
念
の
中
で
の
存
在
〈
判
断
〉
を
表
す
と
い
ふ
時
、
そ
れ
は
「
デ
ア
ル
」
に
転
換
す
る
。
)
か
や
う
に
考
へ
る
の
も
、
前
に
述
べ
た
如
く
、
「
〈
S
-
P
>
見
ユ
。
」
に
於
い
て
、
〈
S
-
P
>
が
「
り
く
あ
り
」
を
分
出
す
る
も
の
と
、
動
詞
の
ま
ま
の
も
の
と
が
、
等
価
で
あ
つ
て
、
「
り
く
あ
り
」
を
必
ず
し
も
分
出
せ
ず
と
も
、
そ
の
意
味
に
と
く
に
変
は
り
は
な
い
、
と
い
ふ
所
よ
り
、
で
あ
る
。
「
り
く
あ
り
」
を
分
出
す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
と
が
等
価
で
あ
る
と
は
、
分
出
さ
れ
た
そ
の
「
り
く
あ
り
」
が
、
対
象
的
意
味
よ
り
作
用
的
陳
述
の
卓
越
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
か
ら
で
あ
る
。
「
り
く
あ
り
」
は
〈
現
存
〉
を
表
す
と
い
ふ
が
、
そ
の
〈
現
存
〉
と
い
ふ
の
も
、
〈
S
l
P
>
の
事
実
の
存
在
・
現
存
(
妙
判
断
)
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
つ
て
、
本
来
、
述
語
動
詞
の
み
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
常
に
念
へ
、り
あ
り
そ
か
ね
つ
る
。
物
思
ふ
と
人
に
見
え
じ
と
な
ま
じ
ひ
に
常
念
弊
利
在
曽
金
津
流
(
萬
葉
四
6
1
3
)
「
り
」
に
就
い
て
一
八
一
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
八
二
「
物
思
ひ
を
し
て
ゐ
る
と
人
に
見
ら
れ
ま
い
と
、
無
理
強
ひ
し
て
い
つ
も
思
つ
て
ゐ
る
。
(
そ
れ
で
、
)
生
き
た
心
地
が
し
な
い
こ
と
だ
。
」
と
な
る
と
、
第
四
句
ま
で
を
原
因
と
し
、
続
く
第
五
句
に
結
果
を
述
べ
る
と
い
ふ
構
造
に
な
る
。
前
の
「
〈
S
-
P
>
+
あ
り
+
見
ゆ
」
が
、
「
り
く
あ
り
」
で
括
ら
れ
る
句
を
主
語
と
し
、
「
そ
れ
が
」
と
承
け
て
述
語
「
見
ゆ
」
に
か
か
つ
て
い
つ
た
の
に
対
し
、
こ
の
場
合
は
、
原
因
結
果
関
係
の
そ
の
前
文
(
原
因
)
を
承
け
て
、
「
そ
れ
で
」
と
後
丈
(
結
果
)
に
か
か
つ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
い
ま
だ
さ
わ
け
り
。
粟
島
に
漕
ぎ
渡
ら
む
と
思
へ
ど
も
明
石
の
門
波
未
佐
和
來
(萬
葉
七
1
2
0
7
)
の
や
う
に
、
結
果
を
表
す
後
丈
(
そ
れ
で
、
渡
れ
な
い
)
を
欠
き
、
余
韻
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
ゐ
大
雪
降
れ
り
。
吾
が
里
に
大
雪
落
有
大
原
の
古
り
に
し
里
に
降
ら
ま
く
は
後
(
萬
葉
ニ
ー
0
3
)
た
だ
に
ま
へ
り
と
も
。
大
伴
の
見
つ
と
は
言
は
じ
茜
さ
し
照
れ
る
月
夜
に
直
相
在
登
聞
(萬
葉
四
5
6
5
)
「
吾
が
里
に
大
雪
が
降
つ
て
ゐ
る
。
(
だ
か
ら
、
)
大
原
の
古
里
に
雪
が
降
る
の
は
後
の
こ
と
だ
ら
う
。」
(
第
二
句
ま
で
1
根
拠
。
以
下
H
生
産
。
)
、
「あ
の
方
に
お
逢
ひ
し
た
と
は
口
に
出
し
ま
す
ま
い
。
明
々
と
照
つ
て
ゐ
る
月
夜
に
、
直
接
お
逢
ひ
し
ま
し
た
と
し
て
も
。
」
(第
二
句
ま
で
H
生
産
。
以
下
"
根
拠
。
)
、
で
は
、
根
拠
生
産
関
係
の
前
丈
(根
拠
)
を
承
け
て
、
「(
そ
れ
)
だ
か
ら
」
「
(そ
れ
)
で
あ
つ
て
も
」
と
後
丈
(生
産
)
に
か
か
つ
て
い
く
。
(
以
下
、
煩
雑
を
い
と
は
ず
訳
を
付
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
「り
く
あ
り
」
の
意
味
が
表
出
さ
れ
て
こ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
)
。
こ
れ
に
は
、
萩
花
咲
け
り
。
我
が
や
ど
の
芽
子
花
咲
有
見
に
来
ま
せ
今
二
目
だ
み
あ
ら
ぽ
散
り
な
む
(萬
葉
八
1
6
2
1
)
萩
の
花
が
咲
き
ま
し
た
。
(だ
か
ら
、
そ
れ
を
)
見
に
来
て
下
さ
い
。
へ
月
お
し
照
れ
り
。
我
が
や
ど
に
月
押
照
有
ほ
と
と
ぎ
す
心
有
ら
ば
今
夜
来
鳴
き
と
よ
も
せ
(萬
葉
八
1
4
8
0
)
月
が
照
つ
て
ゐ
る
。
(だ
か
ら
、)
ほ
と
と
ぎ
す
よ
、
心
が
あ
る
な
ら
今
夜
来
て
鳴
き
と
よ
も
し
て
下
さ
い
。
い
ま
だ
　
め
り
。
春
日
野
に
咲
き
た
る
萩
は
片
枝
は
未
含
有
言
な
絶
え
そ
ね
(
萬
葉
七
1
3
6
3
)
片
方
の
枝
は
ま
だ
つ
ぼ
み
の
ま
ま
で
す
。
(
だ
か
ら
、
)
ど
う
ぞ
便
り
を
絶
や
さ
な
い
で
下
さ
い
。
へ
今
夜
来
ま
せ
り
、
。
朝
戸
を
早
く
な
開
け
そ
あ
ぢ
さ
は
ふ
目
の
乏
し
か
る
君
今
夜
來
座
有
(萬
葉
十
一
2
5
5
5
)
朝
戸
を
ど
う
ぞ
早
く
開
け
な
い
で
下
さ
い
。
め
つ
た
に
お
逢
ひ
で
き
な
い
あ
の
方
が
今
夜
お
い
で
に
な
つ
て
ゐ
る
(
の
で
す
か
ら
)
。
の
や
う
に
、
生
産
の
後
丈
が
、
願
望
・
希
求
・
命
令
表
現
で
あ
る
も
の
も
あ
る
。
　
し
た
ま
へ
り
。
官
に
も
縦
賜
有
今
夜
の
み
飲
ま
む
酒
か
も
散
り
こ
す
な
ゆ
め
(萬
葉
八
1
6
5
7
)
官
で
も
お
許
し
に
な
つ
た
の
で
す
。
i
今
夜
だ
け
飲
む
酒
で
せ
う
か
。
い
い
へ
、
後
に
も
飲
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ー
(
だ
か
ら
、
)
散
ら
な
い
で
下
さ
い
、
決
し
て
。
の
や
う
に
、
間
に
他
の
句
が
入
り
込
ん
だ
場
合
と
て
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
う
ら
ぶ
れ
　
て
り
。
行
く
川
の
過
ぎ
に
し
人
の
手
折
ら
ね
ば
裏
觸
立
三
輪
の
檜
原
は
(
萬
葉
七
l
1
1
9
)
ヘ
ムの
は
ま
け
り
。
後
つ
ひ
に
妹
は
逢
は
む
と
朝
露
に
命
者
生
有
恋
は
繁
け
ど
(萬
葉
十
二
3
0
4
0
)
は
、
根
拠
生
産
の
後
丈
(
生
産
)、
「だ
か
ら
、
手
折
る
人
逝
い
た
あ
の
人
が
居
て
ほ
し
い
。
」
「だ
か
ら
、
い
つ
か
必
ず
妹
に
逢
ひ
た
い
も
の
だ
、
逢
は
せ
て
ほ
し
い
。
」
を
欠
き
、
余
韻
の
内
に
詠
嘆
す
る
響
き
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。
以
上
は
順
接
確
定
の
場
合
で
あ
つ
た
が
、
逆
接
確
定
の
場
合
、
死
ぬ
る
ま
さ
れ
り
。
い
つ
ま
で
に
生
か
む
命
そ
お
ほ
か
た
は
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
死
上
有
(萬
葉
十
二
2
9
1
3
)
「
り
」
に
就
い
て
一
八
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
八
四
「
一
体
い
つ
ま
で
生
き
て
ゐ
る
命
で
あ
ら
う
か
。
お
ほ
よ
そ
恋
に
苦
し
ん
で
ゐ
ず
に
、
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
(
の
に
)
。
」
(
第
二
句
ま
で
1
生
産
。
以
下
ー1
帰
結
。
)
が
あ
り
、
命
残
せ
レ
。
妹
が
為
壽
遺
在
刈
り
薦
の
思
ひ
乱
れ
て
死
ぬ
べ
き
も
の
を
(萬
葉
十
一
2
7
6
4
)
「
妹
の
為
に
命
を
残
し
て
お
き
ま
し
た
。
刈
り
薦
の
乱
れ
る
や
う
に
思
ひ
乱
れ
て
、
死
ん
で
し
ま
ひ
さ
う
で
し
た
の
に
。
」
も
、
後
に
「
だ
か
ら
、
妹
と
常
し
へ
に
共
に
居
た
い
。
」
あ
る
い
は
「だ
の
に
、
妹
は
居
な
い
。
や
は
り
死
ね
ば
よ
か
つ
た
。
」
と
い
ふ
後
文
(
生
産
)
を
予
想
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
詠
嘆
に
了
は
つ
て
ゐ
る
。
へ
い
ま
だ
含
め
り
。
春
山
は
散
り
す
ぎ
ぬ
と
も
三
輪
山
は
未
含
君
待
ち
か
て
に
(
萬
葉
九
1
6
8
4
)
は
、
「
君
に
逢
ひ
た
い
」
と
い
ふ
気
持
を
裡
に
こ
め
、
疾
と
な
れ
り
。
沖
つ
波
寄
す
る
荒
磯
の
な
の
り
そ
は
心
の
中
に
疾
跡
成
有
(萬
葉
七
1
3
9
5
)
は
、
「だ
か
ら
ど
う
ぞ
名
を
言
は
せ
て
下
さ
い
。」
と
い
ふ
希
求
さ
へ
も
が
虚
し
い
、
た
だ
詠
嘆
す
る
ほ
か
な
い
状
態
で
あ
り
、
か
く
し
て
、
沫
雪
降
れ
り
。
我
が
背
子
を
今
か
今
か
と
出
で
見
れ
ぽ
洙
雪
零
有
庭
も
ほ
ど
う
に
(萬
葉
十
2
3
2
3
)
「
洙
雪
が
降
つ
て
ゐ
る
(
こ
と
よ
)
。
」
の
詠
嘆
に
成
り
了
は
る
。
以
上
、
終
止
形
に
つ
い
て
見
て
来
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
ω
〈
S
l
P
>
+
ア
リ
の
一
丈
が
主
語
と
な
つ
て
「
ソ
レ
ガ
」
で
承
け
、
述
語
に
か
か
つ
て
い
く
。
②
②
〈
S
l
P
>
+
ア
リ
の
一
丈
が
、
原
因
結
果
・
理
由
帰
結
・
根
拠
生
産
の
前
文
と
な
つ
て
、
「
ソ
レ
ダ
カ
ラ
」
「
ソ
レ
ダ
ノ
ニ
」
で
承
け
、
後
丈
に
続
い
て
い
く
。
③
②
の
後
丈
す
ら
も
続
い
て
ゆ
か
な
い
、
内
に
沈
潜
し
た
在
り
方
「
コ
ト
ヨ
」
の
詠
嘆
。
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
言
へ
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
終
止
形
の
「
り
く
あ
り
」
に
は
、
〈
S
-
P
>
の
陳
述
の
〈
確
認
〉
の
意
識
、
換
言
す
れ
ば
、
〈
S
l
P
>
を
今
一
度
客
観
的
に
〈
判
断
〉
し
て
総
括
す
る
意
識
が
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
本
来
は
、
か
や
う
に
、
主
述
関
係
、
原
因
結
果
・
理
由
帰
結
・
根
拠
生
産
関
係
の
前
丈
を
お
さ
へ
る
所
に
あ
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
意
識
が
忘
れ
ら
れ
る
と
、
「
り
く
あ
り
」
は
、
総
括
し
て
後
に
続
く
こ
と
を
忘
れ
、
唯
に
〈
判
断
〉
を
表
す
の
み
と
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
一
般
の
「
り
く
あ
り
」
は
、
対
象
的
意
味
〈
現
存
〉
〈
存
続
〉
の
み
か
へ
り
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
へ
「
り
〈
あ
り
」
、
の
連
用
形
は
、
ぎ
L
「
け
り
」
に
つ
づ
く
例
の
み
を
見
る
・
蠡
騫
驚
解
賦
り榔
ご葺
(±
2
8
、
3
)
郵
く
黌
騎
樹
譯
L
(
亡
2
5
5
8
)
は
現
実
ワ
し
て
ゐ
る
(
た
)L
翕
存
〉
を
・
「
霧
要
羃
懿
嫌
」
(+
に
ほ
へ
り
し
　
こ
の
　ヨ
に
う
つ
ろ
ふ
ら
む
か
二
2
9
8
8
)
「
尓
保
敝
理
之
梅
此
雪
尓
宇
都
呂
布
良
牟
可
」
(
十
九
4
2
8
7
)
は
「
～
し
て
ゐ
る
(
た
)
」
〈
存
続
〉
を
表
す
が
、
・
・…
百
枝
槻
の
木
こ
ち
こ
ち
に
枝
さ
せ
る
如
春
の
葉
の
茂
き
が
ご
と
く
繋
か
纓
購
巒
L
囎
藐
鑠
あ
れ
ど
雖
有
L
世
の
中
を
背
む
き
し
得
ね
ば
…
…
(萬
葉
二
2
1
3
)
・
…
新
た
世
に
共
に
奮
む
と
玉
の
緒
の
絶
え
じ
媒
と
髞
霜
靉
馨
L
驥
動
犠
奮
鯲
」
白
妙
の
た
も
と
を
別
れ
…
…
(
萬
葉
三
4
8
1
)
　
へ
り
し
　
　
ロ
ロ　
つ
る
か
も
。
ま
よ
ね
か
き
下
い
ぶ
か
し
み
念
有
之
妹
が
姿
を
今
日
見
都
流
香
裳
(
萬
葉
十
一
2
6
1
4
一
書
)
'な
ど
は
、
「
前
は
か
う
で
あ
つ
た
が
、
現
在
は
か
う
な
つ
た
。
」
と
い
ふ
所
か
ら
、
「
き
」
「
け
り
」
と
結
び
つ
い
て
〈
完
了
〉
に
つ
な
が
「
り
」
に
就
い
て
一
八
五
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
.
一
八
六
る
意
義
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
逆
接
の
後
句
・
迦
蠱
岡
で
打
消
・
前
の
思
ひ
が
現
在
く
つ
が
倒
れ
る
と
い
ふ
内
容
に
つ
父
く
も
の
で
、
単
に
「
て
ゐ
た
」
と
い
ふ
完
了
態
を
表
す
の
み
な
ら
ず
、
「現
に
、
確
か
に
～
で
あ
つ
た
、
そ
れ
な
の
に
」
と
い
ふ
語
感
を
有
つ
。
そ
れ
は
、
「
り
く
あ
り
」
に
於
い
て
「
さ
う
い
ふ
こ
と
が
現
に
存
在
し
た
。
」
、と
、
一
旦
確
か
め
る
所
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ら
う
。
°
登
波
の
志
賀
さ
蓋
波
し
く
し
く
に
寔
と
君
が
耀
禦
貔
(
肇
二
2
・
6
)
°
か
く
の
み
に
あ
り
け
耄
の
を
猪
名
川
の
奥
を
深
め
て
五蠶
戮
(蟇
+
六
3
8
・
4
)
「
現
実
は
念
ひ
と
は
異
つ
て
ゐ
た
の
だ
(
の
に
)
」
に
つ
な
が
つ
て
い
く
こ
の
「り
(
〈
あ
り
)
+
き
・
け
り
」
は
、
前
の
未
然
形
の
〈
反
実
仮
想
〉
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
「
り
く
あ
り
」
の
陳
述
の
確
か
め
と
い
ふ
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
三
カ
の
あ
゜
惣
ふ
と
人
に
旻
じ
と
な
ま
じ
ひ
に
礫
鎹
釉
携
鬟
鑠
(羹
四
6
・
3
)
の
第
四
句
を
「
常
の
お
猷
。
」
と
訓
む
説
(
岩
波
日
本
古
典
丈
学
大
系
)
が
あ
つ
て
、
「
物
思
ひ
を
し
て
い
る
と
、
人
に
見
ら
れ
ま
い
と
思
つ
て
・
な
ま
じ
い
に
、
普
通
の
顔
つ
き
を
し
て
い
よ
う
と
も
、
と
て
も
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
と
解
釈
し
な
が
ら
も
、
「
こ
の
お
も
へ
り
歌
、
ナ
マ
ジ
ヒ
ニ
の
か
か
り
方
が
は
つ
き
り
せ
ず
、
わ
か
り
に
く
い
。
」
と
註
す
る
。
こ
の
「
面
」
は
、
お
も
へ
り
。
封
天
方
無
禮
岐
面
敝
利
無
久
(
四
四
詔
)
み
お
も
へ
り
。
於
是
天
皇
有
不
悦
之
色
、
(応
神
紀
)
タ
マ
ヒ
シ
お
も
へ
り
。
大
樹
臣
神
色
不
変
、
抜
刀
斬
之
。
(
雄
略
紀
)
オ
モ
ヘ
ラ
ヒ
ミ
お
も
へ
り
ニ
。
太
子
懐
恨
、
忍
不
発
顔
。
(
武
烈
前
紀
)
「
顔
つ
き
。
顔
色
。
思
ひ
が
顔
に
あ
ら
は
れ
る
こ
と
」
で
、
「思
フ
の
連
用
形
+
ア
リ
」
そ
の
も
の
を
語
源
と
す
る
。
大
系
本
の
解
釈
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
が
わ
か
り
に
く
い
も
の
と
な
つ
た
の
は
、
そ
こ
か
ら
転
じ
た
名
詞
形
に
こ
の
「
念
弊
利
」
を
と
つ
て
し
ま
つ
た
こ
と
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
オ
モ
ヘ
リ
〈
オ
モ
ビ
ア
リ
」
が
か
や
う
に
「
顔
色
」
の
意
を
表
す
に
至
る
経
緯
は
、
(存
在
)
(陳
述
)
思
ひ
+
在
り
(
ア
リ
)
＼
↑
思
ひ
在
り
、
ソ
レ
↑
↑
思
ひ
在
り
、
ソ
ノ
コ
ト
↑
↑
思
ひ
在
る
様
子
↑
顔
色
で
、
そ
こ
に
至
る
べ
き
意
味
は
、
「
り
く
あ
り
」
終
止
形
に
見
た
「
客
観
的
に
判
断
し
、
総
括
す
る
慟
き
を
有
ち
、
ソ
レ
で
承
け
る
」
所
に
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
類
似
の
も
の
に
恵
は
く
(思
ふ
こ
と
)
L
が
あ
る
・
加
行
延
聖
思
は
く
L
は
・
恵
ふ
・
そ
れ
L
「思
ふ
・
そ
の
点
」
「思
ふ
、
そ
の
こ
と
」
か
ら
、
「
思
ふ
こ
と
」
と
い
ふ
名
詞
に
転
じ
て
行
つ
た
も
の
で
あ
る
。
な
ほ
〈
存
在
〉
「在
り
」
の
対
象
的
意
味
は
保
ち
な
が
ら
、
同
時
に
〈
陳
述
〉
「あ
り
」
の
作
用
的
陳
述
よ
り
、
か
か
る
意
味
に
も
展
開
す
る
こ
の
「
あ
り
」
は
、
恰
も
加
行
延
言
「く
」
に
匹
敵
す
る
か
の
や
う
で
あ
る
。
「り
く
あ
り
」
自
身
に
は
、
本
来
、
「
ソ
レ
」
と
つ
づ
く
べ
き
意
味
は
な
い
。
存
在
詞
.
助
動
詞
と
し
て
の
〈
存
在
〉
〈
現
存
〉
〈
存
続
〉
〈
完
了
〉
の
対
象
的
意
味
が
な
ほ
強
く
、
作
用
的
陳
述
〈
判
断
〉
の
意
味
は
あ
く
ま
で
も
付
随
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
述
関
係
、
原
因
結
果
・
理
由
帰
結
・
根
拠
生
産
関
係
の
前
丈
を
「
り
く
あ
り
」
「り
」
に
就
い
て
一
八
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
八
八
が
括
る
時
、
そ
こ
に
「
ソ
レ
ガ
」
「
ソ
レ
ダ
カ
ラ
」
「
ソ
レ
ダ
ノ
一こ
の
義
が
介
入
し
、
述
語
.
後
丈
へ
と
つ
づ
け
て
ゆ
く
機
能
を
有
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
点
、
加
行
延
言
が
、
そ
の
身
の
内
に
「
ソ
レ
」
を
含
み
、
ど
の
や
う
な
句
格
に
も
な
り
得
、
ま
た
、
後
に
つ
づ
い
て
ゆ
く
こ
と
を
本
来
と
す
る
こ
と
、
と
異
る
。
「
〈
S
l
P
>
+
ア
リ
」
は
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
こ
で
一
旦
断
止
す
る
働
き
の
方
が
露
は
で
あ
る
。
四
と
こ
ろ
で
、
か
や
う
な
「
り
く
あ
り
」
が
、
加
行
延
言
「
く
」
と
同
じ
働
き
を
し
て
ゐ
る
場
合
が
、
今
ひ
と
つ
あ
る
。
和
歌
を
示
す
場
合
の
「
よ
め
る
ー
と
よ
む
」
の
「
る
」
で
あ
る
。
古
今
集
詞
書
の
比
較
的
長
い
も
の
や
二
文
以
上
か
ら
成
る
も
の
で
も
、
そ
れ
ま
で
述
語
に
「
け
り
」
が
分
出
し
て
ゐ
た
に
も
関
は
ら
ず
、
「
け
り
」
の
な
い
「
よ
め
か
」
で
結
ぼ
れ
る
こ
と
を
一
般
と
す
る
。
勿
論
、
古
今
集
の
中
に
も
、
「
よ
み
け
る
」
20
例
.
「
よ
め
り
け
る
」
2
例
、
そ
の
他
「
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
る
」
4
例
・
「
た
て
ま
つ
れ
る
」
1
例
.
「
つ
か
う
ま
つ
れ
る
」
1
例
、
「
よ
み
て
か
け
り
け
る
」
1
例
・
「
よ
み
て
い
だ
せ
り
け
る
」
1
例
・
「
よ
み
て
や
れ
り
け
る
」
1
例
.
「
つ
か
は
せ
り
け
る
」
3
例
.
「
た
て
ま
つ
れ
り
け
る
」
、
例
も
含
ま
れ
る
が
・
「
か
き
け
る
」
2
例
・
「
婬
り
け
る
」
「
つ
か
は
し
け
る
」
「
た
て
ま
つ
り
け
る
」
「
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
」
な
ど
、
「よ
む
」
以
外
は
大
概
「け
り
(
る
)
」
で
結
ん
で
ゐ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
和
歌
を
示
す
に
あ
た
つ
て
の
特
殊
な
用
法
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
古
今
集
詞
書
に
特
徴
的
な
「
よ
め
る
」
形
式
は
、
伊
勢
物
語
な
ど
の
「よ
め
る
ー
と
よ
む
」
「
よ
め
る
ー
と
よ
め
り
」
の
参
考
-
前
句
に
あ
た
る
。
「
よ
め
る
ー
と
よ
む
」
「
よ
め
る
ー
と
よ
め
り
」
は
、
和
歌
の
前
後
を
同
じ
動
詞
(
類
似
の
他
語
で
あ
つ
て
も
よ
い
の
だ
が
)
で
結
ぶ
点
、
漢
丈
訓
読
丈
の
「
い
は
く
ー
と
言
ふ
」
と
同
じ
形
で
あ
り
、
次
の
表
・
図
に
掲
げ
た
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
土
佐
日
記
よ
り
抽
出
し
た
所
の
、
口
頭
言
語
・
筆
録
言
語
・
和
歌
を
引
用
す
る
表
現
の
在
り
方
、
即
ち
言
語
表
現
が
口
頭
言
語
「
言
ふ
」
か
ら
筆
録
言
語
「書
く
」
へ
、
更
に
創
作
表
現
「詠
む
」
へ
と
移
行
す
る
に
伴
ひ
、
恰
度
加
行
延
語
「
く
」
を
覆
ふ
や
う
に
し
て
「
り
く
あ
り
」
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
よ
り
、
「り
く
あ
り
」
は
こ
の
場
合
、
「
く
」
の
交
替
形
態
と
な
つ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
参
考
亙
る
。
口
ふ
書
く
詠
む
あ
り
口
頭
言
語
筆
録
言
語
和
歌
言
ふ
言
は
く
言
ふ
文
に
言
は
く
言
へ
り
言
ふ
言
へ
り
書
く
一
あ
り
書
く
書
け
⊥
詠
む
詠
め
り
あ
り
A
口
頭
言
語
B
筆
録
言
語
C
和
歌
「
り
」
に
就
い
て
一
八
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
九
〇
「
よ
め
る
;
と
よ
む
」
が
「
い
は
く
ー
1
と
い
ふ
」
と
異
る
点
は
、
「
よ
め
る
ー
と
よ
め
り
」
の
や
う
に
、
後
句
に
も
「
り
く
あ
り
」
を
分
出
す
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
土
佐
日
記
は
、
後
句
が
更
に
「と
い
ふ
あ
ひ
だ
に
」
「と
い
ひ
つ
つ
ぞ
」
「
と
い
ひ
て
ゆ
く
あ
ひ
だ
に
」
「と
い
ひ
て
あ
り
け
れ
ば
」
「と
い
ひ
て
ぞ
な
き
け
る
」
の
や
う
に
続
い
て
い
く
場
合
を
除
い
て
、
必
ず
「
よ
め
る
(
い
へ
る
)
1
と
よ
め
り
(
い
へ
り
)
」
の
照
応
を
為
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
「
り
く
あ
り
」
が
、
一
方
で
は
存
在
の
対
象
的
意
味
を
い
ま
だ
失
し
て
は
ゐ
な
い
助
動
詞
で
あ
つ
た
、
ま
た
一
方
で
は
、
作
用
的
陳
述
よ
り
す
る
本
来
の
働
き
「判
断
し
客
体
化
し
て
ソ
レ
と
総
括
す
る
」
が
忘
れ
ら
れ
、
陳
述
の
確
認
の
意
味
の
み
残
つ
て
ゐ
た
語
で
あ
つ
た
、
と
い
ふ
所
に
そ
の
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
行
延
言
は
、
「そ
れ
が
客
體
化
し
た
樹
象
界
を
客
觀
し
な
が
め
」
る
主
体
的
な
位
置
に
立
ち
、
引
用
文
を
明
ら
か
に
す
る
作
用
的
な
意
味
を
「く
」
の
み
に
に
な
は
せ
、
自
身
が
語
る
立
場
を
は
つ
き
り
と
と
つ
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
、
そ
し
て
、
「
そ
こ
と
指
さ
れ
　
る
如
き
思
想
上
の
場
所
を
設
け
る
言
葉
」
で
あ
つ
た
に
対
し
、
「
り
くあ
り
」
は
、
そ
こ
と
指
さ
れ
る
以
前
の
存
在
「在
り
」
を
語
源
と
し
た
こ
と
と
も
大
い
に
関
係
が
あ
ら
う
。
「く
」
は
、
そ
の
作
用
性
の
故
に
、
引
用
文
の
し
め
く
く
り
に
も
用
ゐ
ら
れ
、
「是
以
　
先
豆
先
豆
天
下
公
民
之
上
乎
慈
賜
久
、
『
大
赦
天
下
。
…
…
天
下
諸
国
今
年
田
租
復
賜
久
』
止
詔
天
皇
大
命
乎
衆
聞
宣
。」
(
三
詔
)
の
如
き
、
へ
全
く
引
用
を
指
し
示
す
だ
け
の
語
に
も
な
り
、
「
り
く
あ
り
」
は
、
「
と
よ
め
り
。
」
の
如
く
、
存
在
を
表
す
語
と
し
て
も
働
い
た
の
で
へ
あ
つ
た
。
土
佐
日
記
に
於
い
て
は
、
「
よ
め
る
」
の
「
る
」
の
本
来
の
意
味
が
全
く
か
へ
り
み
ら
れ
ず
、
助
動
詞
「
り
く
あ
り
」
の
照
応
の
意
識
の
み
が
あ
つ
た
。
既
に
こ
の
当
時
、
上
代
に
み
ら
れ
た
如
き
「り
く
あ
り
」
の
機
能
は
全
く
忘
ら
れ
て
ゐ
た
、
と
い
ふ
こ
と
の
証
し
で
あ
ら
う
。へ
な
ほ
、
「
よ
め
る
」
が
連
体
形
で
あ
る
の
は
、
準
体
言
構
成
の
意
識
で
あ
る
こ
と
は
、
言
ふ
を
俟
た
な
い
。
五
へ
「よ
め
る
ー
と
よ
む
」
の
「
る
」
を
か
や
う
に
考
へ
る
時
、
一
般
の
連
体
形
に
も
、
〈
S
l
P
>
を
判
断
し
客
体
化
し
て
総
括
す
る
意
識
を
見
出
だ
せ
な
い
か
、
と
考
へ
る
こ
と
と
な
る
。
ウ
ム
ウ
メ
ル
ナ
ル
ナ
レ
ル
ヘ
ウ
メ
ル
ナ
レ
ル
ノ
ホ
カ
[所
生
を
宇
米
流
、
成
を
那
禮
流
と
い
ふ
が
如
き
時
に
、
此
字
を
加
て
、
所
生
所
成
と
書
る
例
な
り
、
此
格
の
言
、
餘
も
み
な
レ
ウ
メ
ル
ナ
レ
ル
ノ
へ
然
り
、
是
を
萬
葉
に
は
、
生
有
成
有
な
ど
と
、
有
字
を
添
て
書
り
、
(
本
居
宣
長
『
古
事
記
傳
』
訓
法
の
事
)
従
来
「所
」
字
は
、
〈
S
-
P
>
が
連
体
修
飾
格
に
立
つ
場
合
、
即
ち
関
係
代
名
詞
的
な
所
に
使
は
れ
る
時
、
「
り
く
あ
り
」
の
連
体
形
「
ル
」
で
も
つ
て
訓
ま
れ
る
。
上
述
の
所
よ
り
す
れ
ば
こ
れ
は
、
P
を
終
止
形
に
訳
し
、
ソ
ノ
で
承
け
て
体
言
に
つ
づ
け
た
い
所
で
あ
る
。
か
や
う
に
訳
し
得
る
例
を
、
秋
の
田
の
穂
向
き
の
寄
れ
み
片
寄
り
に
。
秋
田
之
穂
向
之
所
依
一片
縁
一
我
は
物
思
ふ
つ
れ
な
き
も
の
を
(
萬
葉
十
2
2
4
7
)
こ
と
「
秋
の
田
の
穂
の
向
き
が
寄
る
、
そ
れ
が
片
方
に
ば
か
り
靡
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
恰
時
そ
の
や
う
に
ひ
と
す
ぢ
に
私
は
あ
な
た
の
こ
と
ぼ
か
り
思
つ
て
を
り
ま
す
。
あ
な
た
は
つ
れ
な
い
の
に
。
」
の
類
似
表
現
の
歌
、
°
鶴
鸚
礪
翳
離
[異
圜
謹
寄
り
な
な
一言
痛
く
あ
り
と
も
(
肇
二
・
・
4
)
の
第
三
句
の
「所
」
に
見
出
だ
す
の
で
あ
る
。
よ
く
似
た
表
現
で
あ
つ
て
、
2
2
4
7
歌
を
根
拠
に
、
一
般
に
こ
の
第
三
句
も
カ
タ
ヨ
リ
ニ
と
訓
じ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
「所
」
字
が
あ
る
た
め
疑
問
も
提
出
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
第
二
句
に
も
「
所
」
字
が
出
て
き
◎
S
b
ド
て
、
「秋
田
之
穂
向
乃
所
縁
」
と
「乃
」
字
が
入
つ
て
ゐ
る
故
に
、
〈
秋
田
之
穂
向
縁
〉
は
準
体
句
を
構
成
し
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
ル
り
、
「
所
」
は
そ
の
総
括
と
見
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
今
度
は
、
「
秋
田
之
穂
向
乃
所
縁
」
「
秋
の
田
の
穂
の
向
き
が
寄
る
、
そ
れ
(
そ
の
「
り
」
に
就
い
て
一
九
一
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
九
二
こ
と
)
L
が
一
ま
と
ま
り
に
な
つ
て
主
語
を
構
成
し
、
述
語
「異
所
縁
」
に
か
か
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
述
語
の
「
所
」
字
を
、
一
般
的
訓
み
に
従
つ
て
、
第
二
句
と
同
じ
く
「
ル
」
と
訓
め
ば
如
何
。
「
秋
の
田
の
穂
向
き
の
寄
れ
る
カ
タ
ヨ
レ
ル
」
1
こ
の
時
、
第
三
句
ま
で
は
連
体
修
飾
格
に
立
ち
、
第
四
句
の
「
君
」
に
か
か
つ
て
い
く
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
秋
の
田
の
穂
向
き
の
寄
る
こ
と
は
、
一
方
に
か
た
よ
つ
て
ゐ
る
、
ソ
ノ
ヤ
ウ
ニ
(私
に
)
ひ
と
す
ぢ
に
靡
い
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
あ
な
た
の
お
心
に
従
ひ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
た
と
ひ
人
言
が
う
る
さ
く
あ
り
ま
せ
う
と
も
。
か
う
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
我
2
2
4
7
も
同
様
に
カ
タ
ヨ
レ
ル
と
訓
め
な
く
は
な
い
が
、
そ
の
時
は
、
靡
い
て
ゐ
る
の
は
私
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
「
吾
」
の
述
物
思
ふ
語
が
「
物
念
」
で
あ
る
か
ら
、
同
語
反
復
的
に
過
ぎ
る
。
カ
タ
ヨ
リ
ニ
と
し
た
方
が
意
味
世
界
は
広
く
も
な
り
、
夂
さ
う
で
あ
つ
た
か
ら
こ
そ
、
第
二
旬
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
1
1
4
と
同
じ
表
記
を
し
な
が
ら
、
第
三
句
に
「
所
」
字
が
入
ら
な
か
つ
た
の
で
も
あ
ら
う
。
1
1
4
・
2
2
4
7
の
第
二
句
ま
で
が
序
詞
で
あ
る
と
い
ふ
時
、
そ
れ
が
か
か
る
言
葉
は
「
カ
タ
ヨ
ル
」
(
カ
タ
ヨ
リ
ニ
で
は
な
く
)
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
　
　
　
。
紫
草
能
尓
保
敝
類
妹
(萬
葉
一
2
1
)
一
↓
　
　
。
山
振
之
尓
保
敝
流
妹
(
萬
葉
十
一
2
7
8
6
)
[
固
「
紫
草
〔山
吹
〕
が
匂
ふ
、
そ
の
や
う
に
美
し
い
あ
な
た
」
も
同
様
で
あ
る
。
序
詞
は
比
喩
で
あ
る
か
ら
、
ソ
ノ
ヤ
ウ
ニ
は
再
び
被
序
(述
語
)
に
還
つ
て
い
く
、
と
い
ふ
特
殊
な
在
り
方
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
〈
S
-
P
>
を
終
止
形
で
結
び
、
そ
の
主
述
全
体
を
今
一
度
ソ
レ
と
括
る
機
能
を
は
、
「
ル
」
が
有
つ
て
ゐ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
形
は
似
て
ゐ
る
。
橘
乃
尓
保
敝
流
香
(
萬
葉
十
二
3
9
1
6
)
。
橘
乃
尓
保
敝
流
苑
(
萬
葉
十
二
3
9
1
8
)
な
ど
の
「
ル
」
に
も
、
今
は
「
匂
ふ
、
そ
の
」
の
訳
を
あ
て
る
こ
と
と
な
る
。
「
橘
が
匂
ふ
(
て
ゐ
る
)
、
そ
の
香
〔
苑
〕
」
。
而
し
て
、
本
論
一
の
最
初
の
歌
、
匂
へ
る
花
を
見
る
ご
と
に
・
…
…
朝
露
に
仁
保
敝
流
花
乎
毎
見
も
、
「
朝
露
に
匂
ふ
(
て
ゐ
る
)
、
そ
の
花
を
見
る
ご
と
に
」
と
訳
す
こ
と
と
な
る
。
最
後
に
、
已
然
形
に
つ
い
て
は
、
前
に
見
た
終
止
形
の
第
二
例
、
原
因
結
果
・
理
由
帰
結
・
根
拠
生
産
関
係
こ
そ
が
、
一
般
の
已
然
形
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、
「
レ
」
は
、
そ
れ
が
活
用
の
形
と
し
て
成
つ
た
も
の
で
あ
る
、
と
見
ら
れ
る
。
因
つ
て
、
「
り
く
あ
り
」
の
已
然
形
「
レ
」
に
つ
い
て
は
、
特
筆
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
命
令
形
「
レ
」
も
夊
、
「
～
し
て
ゐ
よ
」
と
い
ふ
や
う
な
意
味
に
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
右
の
論
中
に
引
用
し
た
書
物
は
、
『
萬
葉
集
』
(
塙
書
房
)
・
『
日
本
書
記
』
『
竹
取
物
語
』
『伊
勢
物
語
』
『
土
佐
日
記
』
『
古
今
和
歌
集
』
(
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
)
・
『
古
事
記
傳
』
(筑
摩
書
房
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
所
収
)
に
拠
る
。
註①
拙
稿
「
存
在
詞
「あ
り
」
に
就
い
て
」
(『
現
代
社
会
と
人
間
の
諸
問
題
』
所
収
。
昭
和
五
十
三
年
三
月
。)
「
り
」
に
就
い
て
一
九
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
九
四
②
森
重
敏
先
生
『
日
本
文
法
通
論
』
。
な
ほ
、
理
由
帰
結
関
係
に
適
合
す
る
例
は
見
出
だ
せ
な
か
つ
た
が
、
同
じ
延
長
上
の
も
の
と
し
て
揚
げ
て
お
く
。
③
加
行
延
言
は
、
夙
に
、
森
重
敏
先
生
に
よ
つ
て
、
「
主
體
的
立
場
よ
り
そ
れ
が
客
體
化
し
た
樹
象
界
を
客
觀
し
な
が
め
て
ゐ
る
働
き
」
を
有
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
。
(
「加
行
延
言
の
考
察
」。
『
國
語
國
丈
』
第
十
五
巻
第
六
・
七
號
所
収
。
昭
和
二
十
年
十
一
月
。
)
④
森
重
敏
先
生
。
前
掲
論
文
。
参
考
-
五
條
の
き
さ
い
の
宮
の
に
し
の
た
い
に
す
み
け
る
人
に
、
ほ
い
に
は
あ
ら
で
も
の
い
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
む
月
の
と
を
か
あ
ま
り
に
な
ん
、
ほ
か
へ
か
く
れ
に
け
る
。
あ
り
所
は
き
玉
け
れ
ど
、
え
も
の
も
い
は
で
又
の
と
し
の
春
、
む
め
の
花
さ
か
り
に
、
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
こ
ぞ
を
こ
ひ
て
、
か
の
に
し
の
た
い
に
い
き
て
、
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
、
あ
ぽ
ら
な
る
い
た
じ
き
に
ふ
せ
り
て
よ
め
る
在
原
な
り
ひ
ら
の
朝
臣
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
我
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
(古
今
和
歌
集
十
五
7
4
7
)
…
…
う
ち
泣
き
て
、
あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て
、
去
年
を
思
ひ
い
で
て
よ
め
る
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
と
よ
み
て
、
夜
の
ほ
の
み
丶
と
明
く
る
に
、
泣
く
ー
歸
り
け
り
。
(
伊
勢
物
語
四
段
)
あ
づ
ま
の
方
へ
、
と
も
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
い
ざ
な
ひ
て
い
き
け
り
。
み
か
は
の
く
に
や
つ
は
し
と
い
ふ
所
に
い
た
れ
り
け
る
に
、
そ
の
河
の
ほ
と
り
に
か
き
つ
ぼ
た
、
い
と
お
も
し
ろ
く
さ
け
り
け
る
を
み
て
、
木
の
か
げ
に
お
り
ゐ
て
、
か
き
つ
ぼ
た
と
い
ふ
い
つ
も
じ
を
く
の
か
し
ら
駈
嘯
)て
・
た
び
の
心
を
よ
ま
ん
と
て
よ
め
剳
在
原
業
平
朝
臣
唐
衣
き
つ
」
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ぽ
は
る
ぽ
る
き
ぬ
る
た
び
を
し
そ
お
も
ふ
(古
今
和
歌
集
九
4
1
0
)
…
…
そ
の
澤
に
か
き
つ
ば
た
い
と
お
も
し
ろ
く
咲
き
た
り
。
そ
れ
を
見
て
、
あ
る
人
の
い
は
ぐ
、
「
か
き
つ
ぼ
た
と
い
ふ
五
丈
字
を
句
の
上
に
す
(ゑ
)
…
へ
て
、
旅
の
心
を
よ
め
」
と
い
ひ
け
れ
ぽ
、
よ
め
る
。
か
ら
衣
き
つ
玉
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ぽ
は
る
ぐ
き
ぬ
る
旅
を
し
そ
思
ふ
と
よ
め
り
け
れ
ぽ
、
皆
人
、
乾
飯
の
う
へ
に
涙
と
し
て
ほ
と
び
に
け
り
。
(
伊
勢
物
語
九
段
)
旺
「
い
は
く
ー
と
言
ふ
」
形
式
・
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
次
に
掲
げ
る
。
〈
口
頭
言
語
>
a
か
ぐ
や
姫
の
い
は
く
ー
と
言
ふ
。
(
竹
取
)
b
竹
取
泣
く
く
申
す
ー
と
申
す
。
(
竹
取
)
q
又
、
人
の
申
す
や
う
は
ー
と
申
す
。
(
竹
取
)
働
聞
ひ
給
ふ
こ
と
は
ー
と
問
は
す
る
に
(
竹
取
)
偽
世
界
の
人
の
言
ひ
け
る
は
ー
と
言
ひ
け
れ
ば
(
竹
取
)
言
q
か
ち
と
り
の
ま
う
し
て
た
て
ま
つ
る
こ
と
は
ー
と
ま
う
し
て
た
て
ま
つ
る
。
(
土
佐
)
引
答
へ
て
の
給
ふ
や
う
ー
と
の
た
ま
ふ
。
(竹
取
)
6
2
き
く
ひ
と
の
お
も
へ
る
や
う
ー
と
ひ
そ
か
に
い
ふ
べ
し
。
(
土
佐
)
〈筆
録
言
語
〉
ガ
丈
を
見
る
に
い
は
く
ー
と
言
へ
る
こ
と
を
見
て
(
竹
取
)
H
返
事
書
く
。
1
と
言
へ
り
。
(
竹
取
)
(
を
)
♂
う
ち
泣
き
て
書
く
言
葉
は
ー
と
書
き
お
く
。
(
竹
取
)
「
り
」
に
就
い
て
一
九
五
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
九
六
凄
丈
に
申
し
け
る
や
う
ー
と
申
し
て
(
竹
取
)
〈
和
歌
〉
軌
歌
よ
み
加
へ
て
持
ち
て
い
ま
し
た
り
。
そ
の
歌
は
ー
と
言
へ
り
。
(
竹
取
)
艶
う
た
を
そ
よ
め
る
。
そ
の
う
た
ー
と
そ
い
へ
る
。
(
土
佐
)
f
人
の
国
に
あ
り
き
て
か
く
う
た
ふ
。
(
土
佐
)
91
か
の
詠
み
給
ひ
け
る
歌
の
返
し
箱
に
入
れ
て
返
す
。
ー
と
そ
あ
り
け
る
。
(
竹
取
)
92
こ
れ
を
か
ぐ
や
姫
聞
き
て
、
と
ぶ
ら
ひ
に
や
る
歌
ー
と
あ
る
を
、
よ
み
て
き
か
す
。
(
竹
取
)
93
あ
る
所
へ
い
ひ
や
り
け
る
ー
と
あ
り
け
れ
ど
(
伊
勢
)
94
歌
あ
り
け
り
。
1
と
よ
め
り
け
れ
ぽ
(
土
佐
)
95
う
た
あ
り
。
そ
の
う
た
i
。
(
土
佐
)
a
切
れ
て
続
く
(
「
言
ふ
、
そ
の
こ
と
は
」
)
b
切
れ
る
性
格
を
そ
の
ま
Σ
露
出
し
た
終
止
形
c
続
く
性
格
を
表
は
し
、
主
格
d
切
れ
て
続
く
(
唯
に
形
式
副
詞
に
了
は
ら
ず
、
係
助
詞
ハ
を
も
含
ん
だ
形
)
e
「
よ
め
る
、
そ
の
う
た
」
(
全
く
分
析
的
)
f
「
か
く
う
た
ふ
」
g
「あ
り
」
な
ほ
、
竹
取
物
語
に
は
、
「
い
は
く
ー
と
言
へ
る
こ
と
」
、
「く
」
と
「
り
」
の
混
用
例
が
み
ら
れ
る
が
、
「
い
は
く
ー
と
言
へ
り
」
が
「
い
は
く
ー
と
言
ふ
」
と
「
言
へ
る
ー
と
言
へ
り
」
「
言
へ
る
ー
と
言
ふ
」
の
中
間
形
態
と
み
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
「
る
」
も
「
り
し
も
全
く
完
了
の
助
動
詞
化
し
て
ゐ
る
こ
と
と
な
り
、
と
り
わ
け
和
歌
の
前
句
の
「
よ
め
る
」
の
説
明
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
伊
勢
物
語
・
土
佐
日
記
に
於
け
る
和
歌
の
前
句
と
後
句
の
対
照
表
を
掲
げ
る
。
伊
勢
物
語
(岩
波
日
本
古
典
丈
學
大
系
)
前
句
一
後
句
よ
む
よ
み
け
る
よ
め
る
と
よ
む
と
よ
め
り
け
り
Xと
よ
み
け
り
Xと
よ
む
と
よ
み
け
り
と
よ
み
た
り
け
り
と
よ
め
り
.
:
.
段
878787718
・
67
「
り
」
に
就
い
て
4
・
40
・
69
8182厂0
・
0
ゾ
ー6
・
39
・
64
・
四
・
80
・
82
・
84
・
92
・
93
・
期
・
鮖
・
縦
一
九
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
九
八
よ
み
て
や
る
よ
み
て
や
り
け
る
よ
み
て
や
り
け
り
ょ
み
て
や
れ
る
よ
み
て
い
だ
し
た
り
け
る
よ
み
て
奉
り
け
る
い
へ
る
い
ひ
や
る
い
ひ
や
り
け
る
い
ひ
お
こ
せ
け
る
い
ひ
お
こ
せ
た
る
い
ひ
か
け
け
る
か
け
り
か
き
つ
け
け
る
か
き
つ
ぐ
や
り
け
る
お
こ
せ
た
り
XXと
い
ひ
や
り
け
り
Xと
い
ひ
い
だ
し
た
り
け
り
と
て
Xと
い
ひ
や
り
け
り
と
て
や
り
た
り
け
り
と
あ
り
け
り
XXXXXと
か
く
と
よ
み
お
く
Xと
て
46
・
鯲
38
99
醜爛247647鵬20塒25
・
m
112170872421掘69
Xと
か
き
お
く
2
・
囎
96
お
こ
せ
た
り
け
る
奉
り
け
る
xXX「り
」
に
就
い
て
Xと
よ
め
り
け
り
と
よ
む
と
よ
み
け
り
と
よ
め
り
け
り
と
よ
み
て
や
り
け
り
と
よ
み
て
や
れ
り
け
り
と
い
ふ
と
い
ひ
け
り
と
い
へ
り
と
い
へ
り
け
り
と
い
ひ
や
る
な
ど
い
ひ
い
ひ
て
と
聞
え
け
り
と
書
く
と
書
き
つ
く
Or-i
7827
・
98
12
23
・
63
・
83
・
877
・
9
・
19
・
19
・
68
鵝
齠胼21
・
23
・
24
・
31
・
58
59
62
・
62
65
圏
圃
21
2
23
24
6014
・
2
・
32
・
43
鵬
m
14
50
m234969圃
一
九
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
か
く
う
た
ふ
か
く
な
ん
い
ひ
た
り
け
る
か
く
な
ん
か
Σ
る
歌
を
よ
み
け
り
う
た
あ
り
う
た
あ
り
け
り
と
あ
り
と
て
と
な
き
居
り
と
思
ひ
居
り
XXXXXと
よ
め
り
け
り
二
〇
〇
m52
・
58
・
63
・
83
656565鵬砌旧8485
(
簡
略
の
為
、
後
句
は
終
止
形
で
表
記
す
る
。
)
土
佐
日
記
(岩
波
日
本
古
典
文
學
大
系
)
前
句
よ
め
る
う
た
よ
め
り
け
る
う
た
後
句
用
例
数
と
そ
よ
め
る
と
そ
い
へ
る
と
そ
Xと
い
ひ
て
ゆ
く
あ
ひ
だ
に
と
そ
よ
め
り
け
る
1111411
、
い
へ
る
う
た
い
へ
り
け
る
う
た
か
き
て
い
だ
せ
る
う
た
に
な
ひ
い
だ
せ
る
う
た
よ
め
る
い
へ
る
よ
め
り
け
る
う
た
あ
り
。
そ
の
う
た
う
た
を
そ
よ
め
る
。
そ
の
う
た
あ
や
し
き
う
た
ひ
ね
り
い
だ
せ
り
。
そ
の
う
た
は
よ
め
り
。
「
り
」
に
就
い
て
と
な
む
よ
め
る
と
そ
い
へ
る
}
-
「
-
と
そ
い
へ
る
Xと
い
ひ
て
あ
り
け
れ
ぽ
111
と
そ
よ
め
る
と
い
へ
れ
ぽ
と
そ
い
へ
る
と
な
む
い
へ
る
と
な
ん
と
い
ひ
つ
つ
XXと
い
ふ
あ
ひ
だ
に
と
な
ん
あ
り
け
れ
ぽ
と
や
X※と
そ
い
へ
る
　
e
11111264111H111
X
2二
〇
一
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
こ
の
う
た
を
ひ
と
り
ご
と
に
し
て
や
み
ぬ
。
う
み
を
み
や
れ
ば
か
な
し
き
に
た
へ
ず
し
て
ま
た
、
あ
る
と
き
に
は
い
ま
ひ
と
つ
ま
た
か
く
な
ん
Xと
な
ん
う
た
よ
め
る
と
い
ひ
て
ぞ
な
き
け
る
XxX
二
〇
ニ
ー11111
'
(
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
三
十
日
)
